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ABSTRAK
Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam perkembangan suatu perusahaan. Agar  mencapai
tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, sumber daya manusia dalam organisasi harus dapat dikelola
dengan baik dan benar. Pentingnya sumber daya manusia harus disadari oleh semua tingkatan manajemen
dalam perusahaan. Bagaimanapun majunya teknologi saat ini, faktor sumber daya manusia tetap masih
memegang peranan penting dalam perusahaan.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan bidang produksi PT. Multay International Demak.
Sampel dalam penelitian sebanyak 115 pegawai. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda
dengan terlebih dahulu diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program keselamatan dan kesehatan, budaya organisasi dan
komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Karyawan PT. Multay International Demak.
Kata Kunci : Program Keselamatan dan Kesehatan, Budaya Organisasi, Komunikasi dan Kinerja
Pegawai.
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ABSTRACT
Human resources is a major factor in the development of an company. In order to achieve the company's
goal of effective and efficient human resources within the organization must be managed properly and
correctly. The importance of human resources must be recognized by all levels of management within the
company. Regardless of how advanced technology today, the human factor still plays an important role in the
company.
The population in this study were all production departement's employees of PT. Multay International Demak.
Samples are 115 employees. The analysis tool used  multiple linear regression by first tested the validity and
reliability test.
The results showed that safety and health programs, organizational culture and communication have positive
and significant influence on  employe performance of PT. Multay International Demak.
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